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El proyecto plantea la adicion de un nuevo volumen a un bungalow existente. este 
volumne esta planteado de forma que maximiza los metros construidos y se rela-
ciona con el contexto en constraste por forma. El bungalow original californiano es 
vaciado y su espacio convertido en un gran espacio de living-comedor-cocina como 
un loft. El volumen agregado, con su piel de acero inoxidable, se presenta vertical 
apilando garage, dormitorios, master suite y una terraza con vista al oceano pacifico. 
La forma de este volumen se perfila con una serie de cortes volumetricos que sirven 




GIGO. Petrate - Wynne
Ubicacion: Venice, California
Superficie: remodelacion 170 m2 
Ampliacion de 190 m2
Proyecto: 2005
Construccion: [no construido]
Proyecto en asociacion con Phil Trigas y Birgit Schneider
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